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T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid, 24 de abril. 
Como reunión preparatoria, la Cc-
Siis ión Arancelaria ha celebrado 
¿ 0 7 una r e u n i ó n en uno de los salo* 
nes del Congreso con los senadores 
y diputados de la I s l a de Cuba y re-
presentantes de las corporaciones 
insulares. 
L a reunión acordó sostener sus an-
teriores resoluciones, esto es, que la 
xeíoinaa de los aranceles de adua-
nas se haga conforme á las conclu-
siones adoptadas en la r e u n i ó n del 
mea de febrero, y como tienen é s t a s 
carácter de transacc ión , no admiten 
alteración alguna. 
E n la s e s i ó n de hoy del Congreso 
se ha presentado el dictamen de la 
comis ión acerca del castigo de la 
propaganda separatista en Cuba en 
les t é r m i n o s telegrafiados anterior-
mente. 
Madrid. 24 de abril. 
L a s l ibras esterlinas se cotiza-
ron hoy, en la Bolsa, á 2 8 . 4 0 pe-
setas. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 25 de abril. 
E l Ministro de Ultramar se mues-
tra muy esperanzado ¿e llegar á una 
armenia entre los intereses e c o n ó -
micos de Cuba con los de la P e n í n -
sula en la reforma de los aranceles 
de Aduanas. 
Hoy firmará la P.eina un decre-
to admitiendo la d imis ión presen-
tada por el Duque de Veragua, de 
su cargo de Vicepresidente de la Co-
m i s i ó n Arancelaria para las Anti-
llas. 
Madrid, 25 de abril. 
L a A s o c i a c i ó n benéf ica de la Cruz 
Ropa de Barcelona ha enviado á la 
is la de Cuba curas a n t i s é p t i c a s 
H a salido para la Habana el caño-
nero Yáñez Pinzón. 
JSueva York, 25 de abril. 
Procedente de la Habana entró 
ayer tarde en este puerto el vapor 
e s p a ñ o l P a n a m á . 
París> 25 ds abril. 
L a Compañía de Omnibus de esta 
capital ha hecho concesiones á los 
huelguistas en algunos de los pun-
tos que cons t i tu ían sus quejas, por 
lo que se cree que la huelga termi-
nará enseguida. 
Londres, 25 de abril. 
Comunican al Times desde Simia, 
(India inglesa) que las pérdidas s u -
fridas durante el sitio por la guarni-
c i ó n ' i n g l e s a en el fuerte de C h i -
tral, consistieron en treinta y nueve 
muertos y cincuenta y dos heridos. 
Nueva York, 25 de abril. 
Te legraf ían al JícmkZ des le L o n -
dres que se ha llegado á una inteli-
gencia definitiva entre el gobierno 
de la G-ran B r e t a ñ a y el del Japón , 
por lo que el primero apoyará a l J a -
pón, s in ocuparse de las protestas 
presentadas por los representantes 
de Prancia, Alemania y Pus ia . 
Nueva York, 25 de abril. 
Anuncian de Washington, que el 
Consejo de Ministros celebrado a-
yer ha resuelto no intervenir en los 
asuntos de .TMicaragua, y ú n i c a m e n -
te supl icará á Inglaterra prolongue 
el plazo marcado para la reso luc ión 
del conflicto pendiente. 
TELEGRAMAS COMERCIALES* 
Mueva-York, abril 24, d las 
6% de la tarde. 
Onwks españolas, á $15 70. 
Centenes, á $4.83. 
Oeeenento papel comercial, 60 ÓIT., de H 
i 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO dr?«, (banque-
ros), d $4.88i. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqueros), á 5 
Granóos 18}. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 div., (banqneres) 
6 Oót. 
Ronos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
per ciento, ft 112fj es-cnpdn. 
Centríftigas, n. 10., pol. 96, costo y flete, & 
& 2 i nomíual. 
Idem, en plaza, 6, 3. 
fiegTílar fi buen refino, en plaza, de 2 3il6 
á 2 13[16. 
A-rfcar de miei, en plaza, de 2 7il6 i 2 9il6 
Sieíes de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, firme. 
I VENDIOOS: 29,000 sacos de aztlear. 
j ídem: 175 bocoyes de idem. 
j Manteca del Oeste, en tercerolas, £ $10.15 
á nominal, 
j R&rina patent Minnesota, $4.30 
Londres, abril 24. 
j Aztlear de remolacha, nominal & 9i3. 
Azticar centrífuga, po). 96, á 10i 
ídem regalar refino, de 8iS fi 8i 
Consolidados, & 105|, ex-interés. 
Bescnento, Banco de Inglaterra, 2̂  por 10Ü. 
Ccatro por ciento español, & 711, es-inte» 
París , abril 24. 
Bft&tAj 3 por 100, á 102 fmneos 27* «te., 
t* - tt+reg. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TELEGRAMA "DE S. M. 
E l General Martínez Campos recibió 
en Santiago de Cuba, momentos des 
pnée de desembarcar, el siguiente tele 
grama de S. M. la Eeioa Regente: 
" L a Reina al General Martínez Cam-
pos. — Cnba. — Gracias á Dios por 
su feliz llegada. Con España entera 
espero que su bien conocida pericia y 
ia bizarría constante de las tropas y 
el apoyo de la inmensa mayoría de 
esos habitantes, nos den pronto ¡a paz. 
Deseo que conozcan este telegrama el 
pueblo y el Ejército de Cnba.—María 
Cristina." 
SATISFECHISIMO. 
L a nota culminante en las últimas 
veinticuatro horas transcurridas, por-
que su trascendencia no puede pasar 
inadvertida ni á las personas de menos 
crítica y más corta perspicacia, ha sido 
la breve estancia de algunas horas del 
general Martínez Campos en Puerto 
Príncipe y el inmediato resultado de su 
presencia en aquella provincia. 
Nuestro diligentísimo corresponsal 
en el Camagüey ha condensado en una 
palabra expresiva ese resultado. E l 
Pacificador ha salido del Príncipe sa-
tisfecMnimo. 
Para los espíritus que no saben ó no 
no pueden ponderar todos los comple-
jos elementos que actúan en nuestra vi 
da política, 1 i llegada á Puerto Prínci-
pe y la despedida triunfal dei general 
Martínez Campos, no significan otra 
cosa sino uno dotantes hechos, cuya a-
preciaoión juiciosa no lo considera sino 
como un mero suceso cumplido y escue-
to, 6 á lo sumo, como un aconteci-
miento que ha venido alegremente á 
interrumpir la plácida tranquilidad de 
una capital de provínola. 
Para los que buscan y logran desen-
trañar de los hechos su motivo deter-
minante y su alcance político, las seis 
mil almas que con gran entusiasmo 
vitorearon al insigne caudillo en las 
calles de la ciudad camagüeyana, y en-
tre las cuales veíanse muchas y distin-
guidísimas señoras, significan algo más 
que un paréntesis abierto en la exis-
tencia normal de Puerto Príncipe; pues 
esa manifestación espontánea y esplén-
dida tributada, no sólo á la Primera 
Autoridad de la Isla, sino también, y 
principalmente sin duda, al glorioso 
soldado de la Patria y esclarecido hom-
bre de gobierno que viene, por segun-
da vez, á pacificar la tierra de Cuba y á 
fomentar una política de equidad y de 
amor, como ya había hecho en el inol-
vidable año de 1878, pregona con acen-
tos vibrantes, que el pueblo camagüe-
yano, dando ejemplo de sensatez y cul-
tura, como observa nuestro correspon-
sal, está enérgicamente decidido á per-
manecer en su actitud viril y levanta-
da de mantener la paz pública en su 
territorio, desoyendo y aún condenan-
do la voz maldita que desde las mani-
guas y sierras de Oriente le dirigen los 
enemigos de la nacionalidad y de la ci-
vilización y adelanto de su propio país. 
Con profunda complacencia recoge 
mos, al correr de la pluma, por no tener 
tiempo para extendernos, c«mo lo de-
manda la magnitud del suceso, esa no-
ta simpática de adhesión á la legalidad, 
al orden y al invicto caudillo, que nos 
ha traído el telégrafo, de la hermosa re 
gión camagüeyana y que, repercutiendo 
dentro y fuera de la Antilla, dirá á los 
ilusos y á los aventureros del separa-
tismo que sus fantasías sin realidad y 
sus temeridades sin gloria, se desvane-
cen y se estrellan ante la patriótica y 
sensata actitud del pueblo cubano, del 
que forma una de sus partes más ca-
racterísticas esa región camagüeyana, 
de la que el ilustre general Martínez 
Campos se acaba de mostrar satisfechí-
simo. 
E s una lección ejemplar que deben 
estudiar los sublevados de Oriente. 
También conferenció el General, de-
cía nuestro corresponsal en Puerto 
Príncipe, en telegrama de ayer; tam-
bién conferenció el General con el mar-
qués de Santa Lucía/ ' 
Y además esto: 
" E l General ordenó que parase el tren en 
las Minas, para conferenciar con Emilio 
Luacea y en el central Lugareño, para efec-
tuarlo con Enrique Mola." 
Luego . . . . pero no saquemos conse-
cuencias para no incurrir en el v i -
cio que censuramos; porque preferi-
ble es defendernos á medias ó quedar 
por completo indefensos, á contribuir, 
ni directa ni indirectamente, á excitar 
las pasiones en estos momentos -difíci-
les. 
ACTUALIDADES 
L a ciega pasión política trató de pre-
sentar como un crimen de lesa patria 
el íiecho de que el señor General Ca-
lleja recibiese y escuchase á determi-
nados jefes de la pasada insurrec-
ción. 
T hoy mismo no ha faltado quien, 
haciéndole el juego á L a Lucha, sin 
duda á impulsos del patriotismo más 
impecable, ó del deseo más sincero de 
paz y de concordia, ha pretendido sacar 
no sabemos que consecuencias, contra 
el referido General y contra nosotros, 
de las visitas que diz que hacía á Pa-
lacio el señor don Juan Gualberto 
Gómez. 
Pero esos maquiavelos moderaísimos 
no contaban con la huéspeda, y la hués-
peda en este caso ha sido la conducta 
seguida, no en épocas pasa das sino en 
la actualidad, por el ilustre Pacificadar 
de la Península y Cuba, señor General 
Martínez Campos. 
NUESTRO PRELADO 
E n la tarde de ayer regresó á esta 
capital, procedente de Pinar del Río, 
nuestro respetable Obispo Diocesano. 
A l abandonar la capital de aquella 
provincia fué objeto nuestro Prelado de 
una afectuosa despedida por parte de 
sus habitantes. Numerosas personas, 
seguidas de una banda de música, lo 
acompañaron hasta el paradero del fe-
rrocarril. 
E n el tránsito esperaban al Sr. Obis-
po los curas párrocos de las diversas 
iglesias, saludándole respetuosamente. 
E n Artemisa, además del Cura estaban 
en el paradero e! Alcalde, los regidores 
del Ayuntamiento y una numerosa co-
misión del Comité local Reformista. 
E l Sr. Obispo vino acompañado has-
ta la Habana de nuestro amigo el señor 
Yandama, inspector de la Empresa del 
Oaste. E n esta capital lo esperaban el 
Sr. Secretario del Obispado y numero-
sos sacerdotes. 
La cuestÉ de orden público 
(De nuestros corrospoeealeí.) 
(POH TELÉOEAPO.) 
Holguin, 23 abril, \ 
11 m. J 
Los Generales Suárez Valdéa y Baha-
güe salieron ayer á operaciones. 
Holguin, 23 abril. 
E l General Martínez Campos llegó á 
ésta á las dos de ia tarde, regresando á 
las cuatro á Gibara. Enteróse de todo, 
dando instruccionea. 
Reunidos los oficiales del ejército y 
voluntarios dirijiólea la palabra, dicién-
doles que España en caso preciso en-
viará cuarenta mil hombres más y los 
recursos necesarios. 
E l General Martínez Campos tiene 
esperanzas de comunicar pronto al Go-
bierno la pacificación de la Isla. 
Dijo que al comenzar la guerra era 
fácil terminarla, siendo mayor su espe-
ranza por no haber respondido cinco 
provincias al movimiento. 
Recomendó el mayor respeto para los 
vecinos pacíficos y los heridos y pri-
sioneros que se hiciesen al enemigo. 
Según noticias particulares han sido 
batidas varias partidas insurrectas en-
tre Cmto y Cantillo haciéndoseles mu-
chas bajas. 
E ! general Martínez Campos visitó 
el hospital, dando á seis heridos doce 
duros. 
E i Comandante de Milicias don Juan 
Lafuente ha sido nombrado jefe de la 
nerza que opera en la Zana compren-
dida entre Samá y Bañes. 
Holguin, Abril 23. 
E l cabecilla Miró exige á laEmpresd 
del ferrocarril de Gibara quinientos 
pesos mensuales como contribución de 
guerra. 
La Empresa publicó carta denun-
ciando las amenazas de Miró. 
AYALA. 
i^oía.—Los precedentes telegramas 
han llegado á nuestro poder, hoy 25, á 
las doce del día. 
E L GENERAL GASC0 
Antes de abandonar la ciudad de 
Pinar del Rio, donde ha ejercido el car-
go de Comandante Militar, fué objeto 
el Sr. General Gaseo de una cariñosa y 
expresiva demostración de afecto por 
parte de aquellos habitantes. L i , víspe-
ra se le obsequió con una serenata por 
los Jefes y oficiales de voluntarios. E l 
día de la partida fué acompañado has-
ta el paradero por un número extraor-
dinario de perso ñas, á las que era in-
capaz de contener el andén del ferro-
carril. 
Junta de la Deuda. 
Esta tarde á las tres se reúnen en el 
despacho del Sr. Intendente loa miem-
bros que forman la Junta de la Deuda, 
NOTICIAS DE MAMA. 
Ayer llegó á Santiago de Cuba el 
crucero Cristóbal Colón. 
H a sido pasaportado pura Matanzas, 
con objeto de asistir á unas competen-
cias en aquella Audiencia, al Sr. Audi-
tor del Apostadero D. José VdUcároel 
y Ruiz de Apodaca. 
H a sido nombrado Ayudan&e perso» 
nal del Excmo. Sr. Comandante de Ma» 
riña de esta Provincia el tetúente d© 
navio D. Federico Monreal. 
NECROLOGIA. 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa el señor D. Joaquín Galí, que 
hace pocos meses tuvo la desgracia de 
perder á su querido padre jwlítico el 
señor D. José Rabel!, ha expttrimenta-
do hoy una nuev/V pérdida qae viene á 
llenarlo de profundo dolor. Su hijo 
único, el precoz n iño*Joac i ía Galí y 
Rabell, ha fallecido víctima de una rá-
pida y dolorosa enfermedad, para la 
que fueron estériles los auxilios de la 
ciencia y los cuidados y solicitud de 
sus amantísimos padree. 
Deseamos á los esposos GAÍ Í-resigna-
ción cristiana para soportar el rudo 
golpe que los aflige. 
E l entierro del niño Joaquín Galí y 
Rabell se efectuará esta tarde á las 
cuatro. 
Han fallecido: 
E n Colón, á los 82 años de edad, el 
antiguo vecino de dicha villa D. Hilario 
Hernández; 
E n Sagua la Grande, la Sra. Da A n a 
González, viuda de Agustí; 
E n Santiago de Cuba, á la edad de 
76 años, el Ldo. D. Miguel Rodríguez 
Bernal, la Sra. Da Isabel Felicitas Gon-
zález y D. Jorge Ruiz de Espejo, y 
E n Esperanza, la Sra. Da Lucia P é -
rez. 
UOTT 2 5 D E A B R I L . 
UNICA FUNCION CONCIERTO en la que tomaré parte el emiiieLte 
l<Bor ANTONIO ARAMBÜRO, con el concurso déla celebrada eoprano 
6RA. LUISA FONT y el notable barítono JOSE PALOÜ 
PROGRAMA. 
Primera perte.-l? CHATEAU MARQAUX. 
Segunda parle —1? Aria de la ópera "La Traviata", por el baiítono Pa-
Joa- 2? Romanza de la ópera "II Daca d'Alba'", ñor el t?<ror Sr. Arambnro. 
SV Vale de la óp ra "Dinorha", por la Sra. Luisa Fonto 4° Romanza, iné-
dita, cantada por el baiítono Palou y acompaDada de vio'ín por el prefísor 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION CORRIDA. 
Francisco de P. Arango. 5? "Ave María" del n&estro Lu«i. por el Sr. A» 
ramburo. 89 "Le Missoli" de la ópara ' L i Parla del Brasile", por la Sra. 
Fone, acompaCada de flauta por el concertiata Sr. Cal vera. 
Tercera parte.—1? CHIFLADURAS. 
^ " E M P E Z A R A A LAS OCHO. 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION. 
Asiento de tertulia y entrada.. $ 1.00 
Id. cazuela con id..-- . . . . 0.8O 
Entrada general 0,75̂  
Grillé 19, 29 ó 3er. piso 
Palcos 19 ó 29 püo «. 




Entrada á tertulia $ 0 50 
D LA LEGITI1 
RECONOCIDO COMO 
E L MEJOR DEL MUNDO. 
C 665 
HDsr OIFIOXOS nsrxJivL s e 
ü alt 
Unicos Agentes en la Habana: 
(UULO T EP. T e l ü 939. AnaMo 39. 
10 19 A 
CORREO EXTRANJERO. 
4 
E U R O P A . 
LOS TBMISLOKES DB TIERRA. 
Rama, 15 de abril.—Anoche se han aen-
tido fuertes temblores de tierra en Vonecia 
y Verona, que han causado heridos y det«-
riorado muchos edificios; la población se 
refugió en les plazas públicas. Las sacudi-
das ee sintieron también con fuerza en Bo-
lonia, Forrara y Treviso. En Triejt» y 
Krainburg se sintieron las oecilacionos con 
tal fuerza que loa habitantes acampan en 
las calles, habiendo abandonado todas las 
casas. En la rada do Trieste zozobraron va-
rias embarcacionoa á causa de la agltació n 
de las aguas, ahogándose seis personas. En 
Laybac y Emoao las sacudidas fueron vio-
lentas. 
Viena, 15 de afer/i.—El temblor se sintió 
también en todo el Sur do Austria, sobre 
todo en la Carniola y el litoral. Todos loa 
relojes de eata ciudad se detuvieron á las 
11 y 20 de la mañana. Loa viajeroa dicen 
que el fenómeno ha causado víotimaa y per-
juicios en laa propiedades hacia el sur del 
pala. 
Viena, 16 de afení.—En Laybach, ciudad 
de la Carniola/se sintieron anoche trea 
fuertes temblores de tierra y esta mañana 
& las nueve otros trea. A consecuencia de 
estos temblores han perecido dos personas 
en Laybach y siete en los alrededores de 
esta ciudad. Además han muerto en la villa 
de Rodica tres niños. Los daños son enor-
mes. 
ALEMANIA. 
EL PRÍNCIPE DL BISMA.RCK. 
FriedricJisruJie, 15 de abril.— El príncipe 
de Bismarck está desgraciadamente enfer-
mo. La visita que la delegación de la aso-
ciación conservadora iba áhacerle, ha que-
dado suspendida indefinidamente. El mó-
dico del antiguo canciller, el doctor Schwe-
nínger, que se hallaba ausente por algún 
tiempo, ha sido llamado por telégrafo para 
asistir al enfermo. 
Berlín, 15 de abril.—Los últimos despa-
ehos recibidos de Friedricharuhe, son con-
tradictorios. Un telegrama recibido á las 
once y media, dice que el príncipe de Bis-
marck no está enfermo de gravedad, y que 
tiene la intención de recibir la delegación 
de los electores conservadores el próximo 
miércoles. 
Berlín, 16 ch abril— Según las últimas 
noticias de la tarde, Biamarck ha pasado 
el dia tranquilo. lOî  '^lMTc • ^ 
íbltó Eir^C^FL'TC^O^n[]írb-JAPO~?KSr~T^ 
S7iangfuii,13 de abril—Dice E l Mercurio 
que los japoneses han enviado un ultimá-
tum á Li-Hung Chang. Japón concede al 
Plenipotenciario chino un día para aceptar 
6 rechazar las condiciones de paz. Créese 
que Japón ha disminuido en cien millones 
de yens la cifra de indemnización de gue-
rra pedida á China y que loa japoneaea se j 
contentarán con la cesión de la península j 
Shing Ktng, en la que se encuentra Puerto ! 
Arturo, sin exigir la entrega de ningún o-
íro territorio. Asegúrase que el partido de | 
la paz quiere aceptar esas condiciones, pero t 
-el de la guerra deaea continuar las hostili-
dades. 
Lóndres, llde a&nZ.—Telegrafían de Ko- j 
be que crecen los temores de que no se He- i 
gue á un avenimiento en las negociaciones 
de paz. Los chinos acusan á Jos japoneses 
de que únicamente tratan de ganar tiempo. 
Espérase que el Mikado se trasladará ma-
ñana de Hiroshina á Kioto; á pesar de las 
precauciones sanitarias que se tomaron, 
han ocurrido más de cuarenta casos de có-
lera en las cercanías de aquella población. 
Un despacho de Morning Post dice que 
ios preliminares de la paz se arreglaron 
ayer en Shimonoseki. Pero lo contradice 
otro de Yokohama, anunciando que los en-
viados no se reunieron ayer y lo harán hoy 
para tomar una decisión final. 
Lóndres, 16 de abril—Dicen de Shanghai 
que según telegrama del yerno de Li-Hung 
Chang hoy 16, se firmó en Shimonoseki el 
tratado de paz. Las condiciones son las si-
guientes: Indedendencia de Corea. Japón 
conservará los puntos conquistados. Japón 
ocupará el territorio al eate del rio Liao. 
Cesión permanente de Formosa. Indemni-
zación de $100.000,000. Alianza ofensiva y 
defensiva entre China y Japón. 
Tokio, 16 de a&rií.—Dícese que en la reu-
nión celebrada ayer por los encargados de 
negociar la paz, Li-Hung-Chang hizo saber 
la contestación de China, y se ha ¡legado á 
nn acuerdo. Los comisionados no volverán 
& reunirse hasta que se ratifique el tratado 
de paz. 
Londres, 16 de abril—El ministro del Ja-
pón en Inglaterra, no ha recibido aún aviso 
oficial de haberse concluido la paz en las 
condiciones anunciadas por el deepacho que 
se recibió de Shanghai. 
Comentando un periódico las condiciones 
de paz, dice que Europa no admitirá ningu-
na de laa que sometan los recursos secretos 
de China, á la dirección del Japón; trátase 
del comercio ó de la guerra. 
Berlín, 18 de abril—El ministro del Ja-
pón en eata ciudad, ha manifestado que ha 
recibido un aviso oficial, diciéndole que aún 
no se habían arreglado definitivamente las 
condiciones do paz. 
? ¡Londres, 10 de abril—Dice un deepacho 
de San Petersburgo, que Rusia está firme-
mente resuelta á no permitir que Chin a ce-
da al Japón parte alguna de su territorio 
en el continente asiático, y no vacilará en 
arrostrar un conflicto con el Japón si no 
puede conseguir sus propósitos por medios 
pacíficos. Cuenta con el apoyo de Francia 
en eate asunto. En cuanto á Inglaterra, hoy 
está ayudando al Japón. 
Agrega un corresponsal de Viena que el 
autor del anterior despacho signe las inspi-
racionea del ministerio extranjero ruso, y 
que tal vez se trate de tantearla opinión. 
MOTICIIS" MÍLlíARtS. 
CAPITANÍA. G E N E R A L . 
Destinando al batallón de ingenieros 
al Comandante D. Abtonio Ruiz. 
Idem al Hospital Militar de Santia-
go de Oaba al médico mayor D. Jopé 
Yalledor. 
Concediendo continúe en comisión 
en este distrito el escribiente de Ia cla-
se D . José Várela Sánchez. 
Bemitiendo á la intendencia militar 
la cédnla de cruz de San Hermene-
gildo del primer taniente D. Alberto 
Serrano. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de primero y se-
gundo teniente para el segando bata 
llón de Cárdenas. 
Idem de seis oficiales para ei tercio 
de Bodas. 
Idem de aumento de pasadores en la 
medalla en la medalla de Constancia 
du la compañía de Cabezas. 
Idem instancia del comandante don 
Luis García Vidal que solicita licen 
cia. 
Idem del primer teniente D. Eamón 
Arias Saárez que pide la baj*. 
Concediendo 6 meses de licencia á 
Rufino González Rodríguez, D. Ramón 
Fernández Jiménez. 
Concediendo la baja con ventajáis 
á D. Lázaro Rodríguez y sin ellas á don 
José Fernández y Tomás García. 
Concediendo variación de cuerpo á 
D. Escobar Mola, don Luis Calvo 
Aguirre, D. Manuel Grana López y 
D. Urbano Sierra Longo. 
Idem 6 meses de licencia para la Pe-
níufcula á D Ricardo Auguela Casas, 
D. Remigio Menez Alvarez, D. José 
López Moneada, D. Juan l)opico Ló-
pez y D. Cristóbal Rodríguez. 
Cursando al Capitán General pro-
puesta de capitán pira el 7o batallón. 
Id. id. de 4 cuatro oficiales para el 
regimiento montado de artillería. 
Concediendo la baja á D. J u an A l 
varez Suárez. 
Dispoiiiendo la id. del 2o teniente 
D. Toribio Oué Padrón, por haber fa-
llecido. 
ffiüCAEO MONETABIO, 
Plaia del cnHo espaCoh—Se cotizaba 
á las once del dia: 63 á 6̂  descuerno 
Los centones en las casa^ de oamoio 
Tiapaban^á $ 5.59 v por canti^adt-p 
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CRONICA GENERAL, 
Esta maüana entraron en puerto los 
vapores Ciudad Condal, de Nueva 
York, Caattelfield y Cayo Mono, de 
üienfuegos y escalas. 
Por vencimiento del término social y 
mútuo acuerdo, queda disnelta la so 
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Teián Arenal y Corupa, 
quedando sns créditos activos y pasi-
vos á cargo de la nuevamente formada 
con el nombre de Terán, Quevedo y 
Comp", de la que son socios gemites 
D. Oaüxto Terán y Qaevedo, D. Ca 
lixto Qaevedo y Terán y D. Ramón 
Gómez Pila, é industriales D. Frarcis 
oo Queralt, D. Benito Quevedo y Don 
José Gómez. 
Háse elevado la categoría de las es 
cuelas incompletas para varones de ios 
pueblos del Cano y Arroyo Arenas. 
Se ha nombrado maestro en prQpie-
dad de la escuela de entrada del pobla-
do de Vegas ft D. Plácido Andía y E! i -
zaiáe. 
Hemos tenido el gasto de recibir la 
visita de ios jóvenes estudiantes de 
nuestra Universidad Sres. D. Bernar 
do Novo y D. Antonio Alcover que fi-
guraban como alumnos internos en la 
Quinta de Higiene de esta ciudad, y ios 
cuales nos manifiesiau que no es fxac 
to que hayan inducido á las aisladas á 
amotinarse en la raaiiana del lunes por 
la entrada en ei establecimiento d^ las 
Hermanas de la Caridad. Dichos jóve 
nes presentaron la renuncia de sus car-
gos á la salida del Dr. Delgado y no se 
les admitió, por repetidas instancias 
del Dr. Idoate, habiendo sido dejados 
cesan tes el martes por disposición ver-
bal del Sr. Gobernador Regional. 
HH sido declarado cebante el escri-
bien re del Gobierno de Puerto Prfnoi 
pe D. Narciso Hernández y nombrado 
en su lugar D. Agustín lí-quierdo. 
EÍ Alcalde Municipa!, Sr. Aivarez, 
ha dispuesto que ee proceda á la lim-
pieza y reconstrucción de Ja letrina del 
edifiaio que ocupa la Brigada de Desin-
fección Municipal por e\ sistema Mou-
ras. 
Por la Alcaldía Manicipal de esta 
ciudad se han dado las órdenes ooortu-
iias para que no se permita transiten 
TK* las calles las vacas dedicadaH al ex-
pendio de leche y qne deben estor en 
sus respectivos estab oe; prohibiendo 
asimismo el tránsito de las que se lle-
van á ordeñar a las casas particulares 
con algún pretexto, quebrantando la 
disposición d«? dicha Alcaldía y con 
perjuicio de las industrias eeiab;eoida8. 
E l Veterinario inspector de establos 
ha recibido orden del «r . Alcalde Mu-
nicipal para qne se informe acerca de 
las condiciones que crea convenientes 
fijar con el objeto de con servar en los 
establos de vaca» la higiene del ganado. 
E l Ayuntamiento de Colón ha dado 
un voto* de gracias al Güuen»! D. L u u 
Prats, por ios servicios piotados en a 
quella comarca, con rnoiivo de les ac-
tuales snceeoe. 
Se ha dispuesto 1» publicación en la 
Gaceta del pliego de condiciones del 
Ayuntamiento de Camajaaní para su 
bastar nn empréstito. 
Se ha elevado é la categoría de en 
trada la Escuela incompleta de niñas 
de Quivicán y la creación de una in-
completa de niñas en el barrio de Güi 
ro Marrero. 
H a sido Lombratío D. Eduardo Fer-
nández Boza, maestro en propiedad 
de la Escuela de entrada del pueblo de 
Candelaria. 
H a sido nombrado maestro en pro 
piedad de la Escuela de eatrada de 
Rancho del Medio D. Emilio Román y 
Aiteaga. 
Ha sido nombrado D. Ju^n Morales 
O.tega. escribiente en propiedad de la 
Secretaría de la Junta Provincial de 
lostrucción Pública de Pinar dei Rio. 
Se ha dispnesto que los nombra 
mientes de Inspectores honorarios y 
supernumerarios de Policía conferidos 
por el Gobierno General se entiendan 
como menciones honorlfi3ss y que los 
que eu el referido cuerpo Bir.yan desti 
no inferior, lo desempeñen en comisión. 
Ha sido adjudicado á D. R-ifael Sa 
las eí remate del Kcminisírc de car 
ne á 1OB confinados dei Pre&idio de la 
Habana. 
Se ha dispuesto que por la Hacienda 
se libreo en ooBcepto de anticipo á ]m 
tifiear $2000, para varias obras en el 
Lazareto de; Mari el. 
Se ha concedido al Torrero 3o don 
Narciso Sunches treinta días de licen-
cia de enfermo. 
fie átameos 
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f Coicluye.J 
—Ynetiü-o padre dijo ¡o mismo antes 
que ves—replicó Jonatban con sonrisa 
atroz. 
— O-i lo presentarán antes que hayan 
transcunido stis mc-ses—añadió Jack 
et n tono solemne. 
Aígnnos instantes depués movióse 
de ruevo la comitiva, y adelantó hacia 
Oxford Ecad, quo se designaba tan 
fren onteutente <'n aqueila con el nom-
bre úe Tthtrn Road. Por fin, pasaron-
Be hu úi*iroas casas para atravesarla 
llanura qne oondace á T j burn. 
Desbordóse de repente la multitud 
en la campiña y se encamkó hacia el 
lugar del euplicio, franqueando en su 
rápida carrera los fosos, los setos y to-
dos los obatácnloa qne se presentaban 
á BU paso., üca; banda de hombres ar-
mados sr destacaba de la muítitad, y se 
25 25 
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dirigía en buen orden hacia el sitio 
fatal. 
L a amenazadora actitud de aquella 
banda inspiró serios temores, y Jona-
tban recibió orden de tenerla en jaque, 
á la cabeza de un faerte destaca mentó 
de granaderos de á caballo. 
X X V I 
DESENLACE. 
Se iba á llegar á Tyburn. Por encima 
del océano de cabezas qne cubría la 
llanura, se elevaba un negro y siniestro 
objeto: era la horca. 
Jack, que volvía la espalda al con-
ductor de la carreta, no vió la horrible 
máquina, pero comprendió que estaba 
á la vista al oir las^campasivas cxelama-
ciones de la muchedumbre. Sin embar-
go, aquella circunstancia no produjo al-
teración en su conliaente; sólo pareció 
prestar mayor atención á las plegarias 
recitadas por el capel'án. 
De repente se extremeció, y se le van-
tó al divisar á Mr. Wood, que subido 
sobre una colina, le dirigía señales de 
despedida. 
—¡Qaé Dios os perdone y os bandiga, 
desgraciado niBoI -exc lamó el baen 
vi^jo derramando lágrimas.—jQQeBios 
os bendiga! 
A'argó Jatk las manos con un senti-
miento de rf conocimiento profunde; en 
seguida buscó con ]& vina á TÍIUÍ 
Darreli; pero no viéndole, sintió en el 
corazón una opresión horrorosa, y es 
forzándose por desterrar todo pensa-
miento triste, se refugió en una fervien-
te plegaria. 
E n aquel instante se sintió una gran 
calma, semejante á la que precede a las 
tempestades violentas. No se oía ni un 
grito ni una voz. Había llegado la ca-
rreta al pie de la horca, en derredor de 
la cual formaban un círculo formidable, 
inaccesible á la multitud, la guardia de 
caballería y de infantería, los consta 
bles y los agentes de policía. 
E n aquel momento supremo conser 
vaba Jack una admirable sangre fría, 
y cuando le bajaron el gorro sobre el 
rostro, pronunció estas palabras: 
—¡Madre mía, voy á re unirme con 
vos! 
Entonces le ajustaron el nudo, y la 
carreta adelantó. 
Un momento después, Jack Sheppard 
era lanzado á la eternidad. 
Apenas había hecho la carreta un 
movimiento hacia adelante, cuando un 
hombre de rostro moreno se lanzó so 
bre el banco que acababa de dejar el 
condenado, y antes que se le hubiera 
podido detener, cortó la cuerda fatal 
con un .cuchillo qne tenía en la mano. 
is Pero BU socorro i legó demasiado tar 
de. Un tuegode mosquetería, mandado 
por Jonathan había acribillado ábala 
zos el cuerpo de Jack Sheppard. 
Detrás de Fiel Azul ee precipitó una 
banda de hombres, fariosa, anhelante, 
que cogió el cuerpo de J ick; lievéndolo 
de mano en mano por encima de mil 
cabezas á gran distancia de la horca. 
Entonces se oyeron clamores espan-
tosos. Un ataque desesperado se dirigió 
contra Jonathan, que á pesar de defen-
derse como un león, fué gravemente 
herido, y hubiera sido infaliblemente 
asesinado, si la tropa, recobrando su 
ventaja, no le hubiera puesto al abiigo 
del furor de los hombers mandados oor 
Piel Azul. 
Por lo demás, sólo se salvó de aquel 
peligro para perecer ignominiosamente 
seis meses después, sobre la misma hor-
ca en qu ;̂ había hecho colhar á su víc-
tima. 
Mientras que continuaba la lucha 
entre el populacho y la fuerza armada, 
fué transportado el cuerpo de Jack 
Sheppard hasta el lugar designado por 
Piel Azul el diatíe su misteriosa entre-
vista con Támcsig Darrell. 
En aquel paraje estaba parada una 
silla de postas; cerca de la portezuela 
abierta, un hombro rioamento vestido y 
que llevaba una careta, animaba á la 
Ha sido designada el Ingeniero Jeie 
de Obras Pábhcas de esta Regiói\ pa.. 
ra efectuar la retepaióu de las obras 
ejecutadas en el Lazareto del Mariel. 
CORREO YACIONILT 
Del 5. 
En la sección tótima ee reunieron ayer 
gran nómero d-3 diputados catalitoea y an-
tillanos, preeidldoB por el señor Labra, con 
aaistencia de loa representantec de laa cor-
poraciones cubanas y de las iiiduatrlas ca-
talanas. 
Púsose á debato el tema ce procurar 
llegar á un acuerdo que pudiera ser pre-
sentado al gobierno, para el nao de la auto-
rización contenida en la ley de preaupueetoe 
de Cuba, referente al aumento de loa dere-
chos transitorirs. 
Hablaron !os señores Vluanueva, Cas-
tañeda Salas, Roseli, Dolz, marqués de 
Monlstrol. Perojo, marqués do Moutnng y 
Cañ )llaB y Torre, manifeatíuidoBe criterios 
distintos. 
Los diputados por Cuba soatundron qse 
los derechos tranfcitorloe en ningún caso 
debían aerapllcados á los proAnctoa extran-
jeros que se rigen en la aocualldad por un 
arancel altísimo, y quedarían en eso caso 
totalmente exclnidoa del mercado cubano, 
quebrantándose aún más la renta con la 
baja que la ausencia de esas importacionee 
produciría, eino sobre los productos nacio-
nales que hoy gozan de franquicia arance-
laria y á los cuales debería on todo caso 
conservársele nn m ir^o-i da protección que 
no quebrantara loe legítimos i atórese i de 
la producción nacional. 
La Diputación caialaua mantuvo la oxi-
gencia de que el derech > arancelario qae se 
impusiera á los productos paninaulares se 
aplicase Igualmente á los extranjeros como 
recargo á loa derechos arancelarios que hoy 
pagau, para que de esa manera so mantu-
viera el statu quo hoy existente, v la« dife-
rencias derivadas de la ley do ralacionej 
mercantiles. 
No hatiéudofce podido llegar á un acuer-
do, se suspendió la reunión para hacerlo 
nuevamente. 
Loa diputados catalanes quedaron cons-
tituidos en sesión para discutir entre ellos 
el particular. 
El señor García Molina, en nombre de la. 
Diputación de Puerto Rico, manifestó que 
los asuntos de esa isla eran do índole dife-
rente, por lo cual pensaban presentar la 
oportuna enmienda 
El comandante de la reserva señor Ari-
za, que mandó eu Melilla la guerrilla de 
"La Muerte", ha solicitado pasar íi Caba 
para pelear contra loa insurrectos. 
El señor Ariza estuvo ea la guerra pisa-
da, y según consta ea su hoja do sorvicioa, 
luchando con fuerzas triple i y aun cuádru-
ples de las sayas, consiguió la captura y 
muerte de Carqell y Pedro Acoata, la cap-
tura de Julián Gorga y Quesada y la de Ca-
lixto García, con todo su estado mayor. 
—Ayer oimos al ministro de la Guerra que 
se va á disponer el enganche de voluntarios 
con destino al ejército de Cuba, dando á los 
que se alisten ventajas positivas, con el fin 
de tratar de evitar nuevos sorteos. 
Al mismo tiempo que se publique la dia-
posición llamando al servicio20,000 reclatas 
excedentes de cupo, se dictará otra fipndo 
un plazo para que puedan redimirse los que 
de éstos lo deseen. 
—Mañana embarcará en la Coruña un 
nuevo batallón expedicionario para Cabo, 
procedente de las fuerzas del sétimo cuerpo 
de ejército, que comprende Castilla, Asturias 
y Galicia. 
—Por real orden del miniatorio de Ultra-
mar, fecha 3 del corriente, so ha dispuesto 
que las salidas de los vapores correos para 
la Habana que se verificaban [loa días 10 y 
20 de cada mes, tengan lugar en el presento 
los días 8 y 18, por exigirlo ael urgentes y 
preferentes atenciones del servicio de Es-
tado. 
—Cádis. 4, 2^5 í.—Al paso dei Genera^ 
Martínez Campos por Jerez y el Puerto de 
San Fernando, inmenso gentío se agolpó á 
las estaciones para saludarle, aclamándole 
con gran entusiasmo. 
No se recuerda ovación semejante. E l 
General está eatiefecho y agradecido. 
Cádis, 4, 3'iO t. 
Acaba de llegar el tren quo conduce al 
General Martínez Campos. 
En la Estación había numerosa repre-
sentación dei elemento militar, estaban 
además las corporaciones oficiales y un pú-
blico inmenso. 
E l tren expreso llegó con cuarenta minu-
tos de retraso. 
Una compañía del regimiento de Pavía 
tributó los honores de ordenanza, al mis-
mo tiempo que el público prorrumpía en 
vivas entusiastas á los reyes, al general y 
á la integridad de España. 
Las campanas fueron echadas á vuelo. 
Entre los que esperaban al ilustro caudi • 
lio figurábanlos Generales Fernández de 
Rodas y Castillejos, todos loa oficiales 
francos de fiorvicio, el obispo de Cádiz, el 
Ayuntamiento, la Diputación, la Audien-
cia, la facultad de medicina y otaas Corpo-
raciones científicas y literarias. 
multitud con la voz y con el gcato. Una 
vez depositado el cuerpo ea el carruaje, 
lanzóse en él el desconocido, y 4 una 
señal hecha a! postillón, partieron los 
caballos á todo escape. 
Media hora deepués fué atentamente 
examinado el cuerpo de Jack Sheppad 
por hombres peritos, los que atestigua-
ron que el cuerpo había sido desatado 
antes que se hubiera extioguido la vi-
da, pero que el corazón había sido atra-
vesado por una bala. 
As í murió Jack Sheppard. 
Durante la noche quo siguió á estos 
acontecimientos, se abrió uaa tumba en 
el cementerio de Killesden, cerca de la 
que encerraba los reatos de roisDress 
Sheppard. 
Sólamente dos personas, además del 
sacerdote y el sepn'turero,' asistían & 
aquella ceremonia; un joven y un an-
ciano venerable. B ijóso el féretro á la 
fosa, y los dos hombres sa alejaron tris-
te y íeutamente, 
tina simple CTuz, de madera sin fecha 
y sin nombro fué colocada sobre aque-
lla tumba; pero algano-s años más tar-
do, uua nuuo compasiva grabó sobro 
aquella oros éstó sencillo nombre: 
Jach Sheppard. 
i 
El General fué cumplimentado por 1 aa 
autoridadefl en el Balón de deficanao de la 
eatació". 
De eata se dirigió en seguida á la Cáte-
dra], donde eatuvo rezando. 
Ei saludo que le dirigió el obispo en la 
Catedral, faé notabilísimo. 
Dljole que las alliccionea que combaten 
á la patria encontraban una compensación 
en la* confianza que inspira el general, el 
cual seguramente óonseguirá reducir á la 
obediencia á los hijos ingratos de España, 
taciéndolee volver al lado nuestro. 
Terminó diciendo que todos loa corazones 
eepañoles acompañaban al caudillo en su 
patriótica empresa. 
Cádiz, 4, 2'301. 
E l Sr. Martínez Campos almuerza ahora 
en casa del marqués de Santo Domingo de 
Guzmán. 
Embarcará á las 4 de)a tarde. 
De San Fernando vinieron todos los ofi-
ciales francos de infantería de Marina y pu-
dieron recibir al ilustre viajero en la mis-
ma estación. 
Se habló esta tarde de suspender la sali-
da del Reina Cristina; pero ee desistió de 
ello porque, no obstante el temporal de llu-
vias, la mar está buena. 
La calle donde habita el marqués de San-
to Domingo, está intransitable. 
En la estación había muchas señoras. 
Cádig, 4, 4'30 t. 
Terminado el almuerzo, dirigióse el Ge-
neral á loa muelles. 
En laa calles del tránsito resonaban las 
aclamaciones de la muchedumbre. 
El General se despidió de todas las auto-
ridades. 
Un vaporcito auxiliar de la Compañía 
Trntatlántica conduce al caudillo y á los 
generales. 
Muchos vaporcitos y botes engalanados 
escoltan el barco donde va el General. 
Reeuenan las músicas y las aclamaciones 
entueiastao. 
Cádiz, 4, 6 t. 
Zarpó el Reina Cristina, siendo saludada 
su partida con indiscriptible entusiasmo. 
Desde el buque contestan á nuestras a-
clamacisnea. 
—La comisión del Senado sobre el pro-
yecto de ley de crédito agrícola en la isla 
de Cuba, se ha reunido esta tarde y ha 
nombrado una ponencia de los Sres. Dan-
vila y González Longoria, para que estudie 
el proyecto. 
ifíicios Sanitarios Municipaies. 
Desinfecciones verificadas del día 23 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De tuberculosis 4.—De viruelas 1.—De 
cáncer 1. 
Total 6. Délas defunciones del dia de 
hoy. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 2 de viruelas por 
traslado y otro por curación. 
Total, 3. 
Tragantes de cloacas.—Las cunetas de 
la calzada de Jesús del Monte, Cerro y 
Cristina y 20 sumideros de la calzada del 
Cerro. 
BEGISTSO CIVIL. 
JLBHIL* 2 4 . 
NACIMIENTOS. 
CATBDBÁL. 
Doña Gumersindo Pegerto y López, blan-
co, hijo legítimo de don Juan. 
Don José Miguel García y Suárez, blanco, 
hijo legítimo de don Francisco. 
Don Juan Blanco Arallon, blanco, hijo 
natural de don Antonio. 
BELÍN. 
Don Gabriel Ramentol y Valcarcel, blan-
co, hijo legitimo de don Gabriel. 
JESÚS MARÍA. 
Don Sabino Gutiérrez, blanco, hijo na-
natural de doña María. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAB. 





Don Antonio Ibáñez Milla con doña Jo-




Serafina Gutiérrez, Africa, negra, 88 a-
ñoe, fcoltera, Hospital do Paula. Gangrena 
senil. 
BELÉN. 
Don Angel Arias, Oviedo, blanco, 23 a-
ñoe, eoltero, Necrocomio. Iloridaa penetran-
tes en el cráneo de arma do fuego. 
JESÚS MARIA. 
Don Justo Pedro Claver, Habana, blanco, 
6 mesos. Campanario, 22G De Entero artitís 
aguda. 
Dcña Milagros Alvares Burgos, blanca, 
14 meses, Monte 148. Difteria. 
Doña Juana Jaivas, Habana, blanca, 41 
años, viuda. Monte 319. Tuberculoaia. 
Ensebio Ferrer, Africa, negro, 61 años, 
soltero, Alambique 30. Ulcera gangrenosa. 
Loreto Herrera, Habana, negra, 18 días, 
Esperanza 59 Gastro enteritis. 
Guadalupe Mentalvo. Habana, negra, 49 
años, soltera, Gloria 182. Hemorragia ce-
rebral. 
Elias González, Marianao, mestiza, 23 
años, soltera, Apodaca 19. Tifuo. 
GUADALUPE. 
Doña Isabel Montiel Fuater, Habana, 
blanca, 2 años, Neptuno 98. Viruelas. 
Don Ruperto González de Bustamante, 
Santander, blanco, 68 años, soltero. Rayo 
17. Arterio esclerosis. 
PILAR. 
Doña Antonia Martínez González, Cana-
rias, blanca, 78 años, viuda. Zanja 76. Pneu-
monía. 
Dionisio Ajuso, Cantón, blanco, 59 años, 
soltero, Santiago 12. Afección orgánica. 
Candelaria Mejias, Habana, mestiza, 35 
años, soltera, San José 78. Tuberculosis. 
Don Francisco Fernández, Toledo, blan-
co, 37 años, casado, Garcini. Quiste hida-
tídico. 
Don Próspero Betancocrt, Habana, blan-
co, 18 dias, Maloja y Marqués González. 
Congestión pulmonar. 
Doña Carmen Perera, San Antonio de los 
Baños, blanca, 25 años, soltera, Peñalver 
119. Metritis puerperal. 
Doña Paula Puig y. Bello, Guanajay, 
blanca, 44 años, soltera, Lagunas 90. Cirro-
sis hepática. 
Don Francisco Giral y Flgarola, Habaaa, 
blanco, 70 años, casado, San Lázaro 241. 
Lesión del corazón. 
Don Hipó ito Alvarez, Habana, blanco, 4 
meses. Hornos 11. Enteritis infecciosa. 
Don Manuel de J . García Martín, Haba-
na, blanco, 16 meses, San Rafael 168. Ente-
ritis infecniosa. 
Severino Armenteros, Habana, meatizo, 
2 años, San Francisco 24 Quemaduras de 
2? grado. 
CERRO. 
Don Manuel Bouzas y Figueras, Coruña, 
blanco, 72 años, casado. La Benéfica. En-
teritis. 
Don Ramón de laa Cagigas, Güines, blan-
co, 41 años, casado, Pósito 16 (J. del Mon-
te.) Tuberculosis. 
Don José López Ruiz, Málaga, blanco, 62 
años, viudo, Asilo Desamparodoa. Tebercu-
losls. 
Don Julián Colina Regato, Santander, 
blanco, 49 años, soltero, La Purísima. Ar-
terio esclesoeis. 
Doña Dolores Fernández, Habana, blan-
ca. 27 años, soltera, Trinidad 27 (Cerro), 
Tuberculosis. 
Don Angel Rufino Borges, Habana, blan-
co, 9 meses, Cruz del Padre 7. Gastro ente-
ritis. 
Don Emilio Zalabarria, Habana, blanco, 
6 meses. Municipio 14. Meningitis. 
Don José González Portilla, Sevilla, 
blanco, 40 años, casado, Pedroao R. Carci-
noma agudo. 
R E S U M E N . 





Como á las once y media de la noche de 
ayer se declaró fuego en el establecimiento 
de joyería L a Moderna, calle de Bemaza 
esquina á Obrapía, por cuyo motivo se dió 
la señal de alarma, acudiendo con gran pre-
mura el material rodado de los bomberos 
del Comercio y de los Municipales, no ha-
ciéndose uso más que del primero, pues 
colocada una manguera en la toma de agua 
que existe frente al establecimiento expre-
sado, se empezó á localizar el fuego, lo-
grándose á los pocos momentos dominar 
por completo las llamas, que amenazaban 
propagarse por todo el establecimiento. 
El ataque contra el voraz elemento por 
los Bomberos del Comercio, se llevó á cabo 
• echando abajo la reja que resguardaba una 
| puerta de la casa por la calle de Obrapía, y 
Nieolasa Alvarez, Santo Domingo, negra,' llevándose la manguera hasta el patio, se 
72 años, soltera, Hospital de Paula. Arterio apagó el fuego que se había Iniciado en dos 
esclerosis. puntos distintos del establecimiento, ó sea 
en el qne correaponde al almacén hacia el 
lado derecbo, y en la trastienda que existe 
en el mismo patio hacia la calle de Bema-
za. 
En los primeros momentos del fnego acu-
dieron el Inspector del distrito Sr. Miró, 
los celadores del Angel y Cristo señores 
Nadal y Prats, el Coronel honorario Segan-
do Jefe de los Bomberos Municipales señor 
Marín, el director del periódico i a JŜ pw-
Uica, Sr. Pardo, el repórter del DIARIO DE 
LA MARINA, Sr. Mendoza, y los brigadas 
de los Bomberos del Comercio Sr. Leanez 
y Torres, quienes estuvieron trabajando 
hasta la completa extinción del faego. 
La manguera perteneciente á los Bom-
beros del Comercio no fué retirada del in-
terior del eetablecimiento, hasta haber rea-
lizado un minucioso reconocimiento por los 
señores antes expresados, para ver si que-
daba ó no candela alguna. 
Cuando se inició el fuego, se hallaba den-
tro del establecimiento D. Manuel P. Bal-
aeiro, apoderado general de la casa, el cual 
se encontraba medio desnudo y tapado con 
una frazada, siendo bajado de la azotea y 
conducido á la Casa de Socorro del distrito, 
por los bomberos Sres. D. Manuel Mederoa y 
D. Enrique Fernández, quienea lo recogie-
ron presa de un ataque nervioao. 
También se hallaba en los altos de la ca • 
sa D. Manuel Pardo Gómez que fué desper-
tado porBalseiro, al ver que se había decla-
rado fuego en la easa 
El establecimiento, según nuestros infor-
mes, estaba asegurada en unos 20,003 pe-
sos. 
Lo destruido por el fuego solo consistió 
en varios escaparates, un tocador, dos ó 
tres mesas y algunos otros muebles que su-
frí aron averías por el agua. 
Como á las doce de la noche, según el 
celador del Cristo, llegaron los dependien-
tes don Manuel Rubiera Vázquez y don 
Teolindo Barros, quienes ae hicieron cargo 
del establecimiento después de estar com-
pletamente localizado el fuego. 
El expresado celador hace constar que, 
según manifestación de los dependientes, 
aunque se notaba que dos vidrieras estaban 
rotas, las prendas que allí había, estaban 
guardadas en otro lugar. 
E l celador Sr. Prats, dió cuenta al señor 
Juez de Guardia, ante cuya autoridad remi-
tió á D. Manuel Pardo Gómez, no hacién-
dolo con el Sr. Balseiro por estar éste en-
fermo, según hemos dicho. 
Todos cuantos asistieron á ese fuego, hi-
cieron uu cumplido elogio de los Bomberos 
del Comercio, por la oportunidad del servi-
cio; y por ei bien combinado ataque, en el 
que también tuvo parte muy activa el Te-
niente Coronel de los Municipales, Sr. Ma-
rín. 
Tres horas después de haber sido locali-
zado el fuego en la joyería L a Moderna, y 
de retirarse las bombaros, se volvióá dar la 
señal de alarma, por encontrarse nueva-
mente envueltos por las llamas dicho esta-
blecimiento, pero con una violencia tal, que 
fueron inútiles cuantos esfuerzos se hicieron 
en los primeros momentos para impedir que 
se propagara por toda la casa. 
Seguidamente acudieron las bombas Cer-
vantes del Comercio y Virgen de los Be-
íííí»jpomdos de los Municipales, iniciando 
el ataque la primera. 
Los bomberos, con gran arre jo y entu-
siasmo, trabajaron sin daseauao. 
A sus servicios se debe que las llamas, que 
parecían brotar de un volcan, no se propa-
gasen á las casas colindantes, donde radi-
can algunos establecimientos de importan-
cia. 
Uno de los salvamentos que se logró ha-
cer por los bomberos, fué la caja de loa va-' 
lores, de la cual se incautó el Sr. Juez de 
Guardia. 
También los guardias de Orden Público 
números 436 y 346, pusieron en salvo 38 re-
lojes de distintas clases y una máquina de 
loa mismos. 
Todas las demás existencias del estable-
cimiento, fueron oompietamente destrui-
das. 
E l edificio ha sufrido bastante, y princi-
palmente en el lugar donde estaba el alma-
cén de muebles, sitio donde se inició el in-
cendio. 
Como la reproducción de este fuego ha 
llamado la atención, el Inspector del dis-
trito Sr. Miró, auxiliado por los celadores 
Nadal y Prats, redujo á prisión á los de-
pendientes D. Teodollndo Barros, D. Manuel 
Rivera Vázquez y á D. Manuel Pardo L a -
nez, primo del apoderado de la casa, por ser 
los únicos que á las dos de Ja madrugada se 
habían quedado en el establecimiento des-
pués de localizado el primer fuego. 
También el expresado funcionario señor 
Miró, detuvo más tarde al apoderado de la 
casa, don Manuel Pardo Balseiro. Todos, 
incomunicados, fueron puestos á disposi-
ción del señor juez de guardia. 
En el parte de policía dado por el celador 
del Cristo, se hace constar que los deteni-
dos manifiestan que ignoran en absoluto 
cómo se reprodujera el fuego. 
L B A Z A R E -
£1 incendio, según las versiones que de 
público corrían, ha sido intenoional, por la 
manera tan rápida con que se Inició la se-
gunda vez, pues cuando los vecinos se die-
ron cuenta de ello, todo oí establecimiento 
era presa de las llamas. 
Los bomberos estuvieron trabajando has-
ta las cinco y media de la mañana, hora en 
que se dió la señal de retirada. 
A las siete todavía ae encontraba actuando 
el aeñor Juez de Guardia. 
Se ignora á cuanto ascienden las pérdi-
das. Afortunadamente, no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
SUICIDIO. 
La señora que ayer por la mañana apa-
reció ahorcada, en la bodega de la calle de 
Universidad número 9, se nombraba doña 
Teresa Llovió y Rodríguez, natural de la 
Habana, casada y de 36 años de edad. 
Dicha señora dejó escrito un papel en que 
decía haberse privado de la vida por estar 
muy cansada de sufrir, y que no se culpara 
á nadie de su muerte. 
CAPTÜHA, 
E l inspector del primer distrito, Sr. Miró, 
auxiliado por el celador del barrio del An-
gel, capturó á D. Manuel Ferrer y Pedroso, 
(aj E l LOGO, que se hallaba reclamado por 
el Juzgado del distrito la Catedral, por robo 
á D. José Luceiro, vecino de la calle de 
Empedrado número 3. 
HERIDA GRAVE 
E l menor moreno Juan Antonio Socorros, 
vecino de la calle de Marqués González, 
entre Pocito y Jesús Peregrino, se infirió 
casualmente una herida por avulsión de la 
segunda falange del dedo pulgar, mano de-
recha, al caerle encima una plancha de hie-
rro que estaba colgada junto á la pared de 
la accesoria en que reside la morena Petro-
na Martiata. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
HURTO 
A las tres de la madrugada de ayer fue-
ron conducidos á la celaduría del barrio del 
Arsenal por una pareja de Orden Público á 
D. Joaquín Vázquez Diaz, D. Manuel Es-
trada y D. Félix González, los cuales ha-
blan sido detenidos por el sereno particular 
de la calzada del Monte esquina á Cárde-
nas, por haber manifestado el primero que 
habiéndose quedado dormido debajo de loa 
portales que exiaten en la calle de loa Co-
rrales esquina á Zuiueta, los otros dos le 
habían quitado de los bolsillos, una caja de 
fósforos y cinco centavos, cuyos objetos 
les fueron ocupados en poder de González, 
el cual resultó estar reclamado por la Jefa-
tura de Policía desde el 16 de Marzo de 1892 
por injurias á la autoridad. 
Los detenidos fueron conducidos al Juz-
gado de Guardia, juntamente con el ates-
tado levantado por el celador del barrio. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Casa de Socorro de la tercera de 
marcación fué curado de primera intensión 
don Domingo Vázquez, natural de la Ha 
baña, soltero, de 33 años y vecino de la 
calle de Oquendo esquina á Zanja, de cua 
tro heridas en la cabeza, otra en la nariz y 
la fractura completa del brazo izquierdo, 
cuyas lesiones, que son de carácter grave, 
las sufrió al caerse caulmente desde la azo-
tea de la casa número 73 de la calle de San 
José, donde se había subido por creer que 
andaba alguna persona por los tejados. 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
E l doctor don Francisco Casado, director 
de uu colegio que existe en la Calzada de 
la Reina, participó al celador de Guadalu-
pe, |que en [la mañana anterior notó la 
faltado una bolsa de plata con seis cente 
nes, dos doblones y tres pesos plata, un 
par de gemelos de oro con piedras de bri-
llante, una cuchilla y un pantalón sin que 
pueda precisar quién ó quienes sean los au-
tores de este robo. 
También á don Emilio Casado le robaron 
un portamonedas con un crucifijo pequeño 
y con nn peso veinte centavos plata. 
E l celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al Juzgado respectivo. 
CIRCULADOS 
Los celadores de Vives y Batabanó de-
tuvieron á D. Ventura Macías, don José 
Martínez Pérez y pardo Gabino Villafaña, 




D E P E N D I E N T E S . 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto la Jonta General ex-
traordinaria que por acuerdo de la Directiva te ha-
bía acuncUdo para el domingo último, se convoca 
nuevamente para celebrar dicha Junta el próximo 
domingo 28 del corriente á Us seis de la tarda, en los 
talones de AIRES D'A MIÑA TERRA. 
En dicha Asamblea, se decía en la anterior cita-
ción, se tratará de asuntos importantes para la Socie-
dad; se dará cuenta de varías renuncias presentadas 
por varios señores vo calos y en caso de ser acepta-
das se procederá al nombramiento de los que hayan 
de sustituirles. Lo que de orden del Sr. Presidente 
se hace público por este medio, suplicando LA 
MAS PUNTUAL ASISTENCIA. 
Hibana 25 de Abril de 1895.—El Secretario Joa 
quín Metéadez. C 709 3a-25 li-28 
A V I S O . 
La rifa á benefieio de las obras de la iglesia del 
Monserrate quí debía realiaarse «123 de este moa do 
Abril, con autorización del Gobierno Genural qttfl-
da aplazada para el dia 4 de Junio próximo vonldfl-
ro en cuyo di t improrrogablemente sa realizará coa 
«1 sorteo de la loterU de esta Isla número 1503 en las 
mismai condiciones que van impresas en las papele-
tas variada solo la fecha y el número del sorteo. 
Lo que se hace público en los periódicos de más 
ctroalación, DIARIO, Í7m¿/iy Pois 4 fin de que lic-
ué á oonocim cuto de las personas que hayan toma-
o papeletas ó en adelan tetomaren. 
Los objetos que se rifan son unos aretes de oro 
fino con 16 hernioso* brillantes y un juego de lavaba 
con ocho píez is y estuche plata americana, 
llábana 20 da Abril de 1895. 
£1 Párroco, Luis Bailo. 
4689 a4-22 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrar ceta Sociedad el do-
mingo 28 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la Jauta general de trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Presidente se bace público 
para conocimiento de los señores socios. 
Habana, IG de abril de 189' — E l Secre-
tario, José Otero. 11-17 
CENTRO m m m 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
C a s a 
BEGBBTASIA. 
Arbitrio &e recursos para la 
de Salud. 
Autorizada ! i Sección para celebrar nn espléadido 
baile de pensióa el próximo doming; 28 del corr en-
te, se anuncia por e ú s medio para o la^cimient) ge-
neral de los ssOcres socios, ácuyo patriotismo apela 
la Sección. 
E l precio d 1 billete será el de PESO el per-
sonal y DOS PESOS el familiar, aimit.éadose tran-
seúntes, los cailee que. i&rán sujeta» para el orden 
interior á las reglas y disposiciones p>i qie se rije la 
Sociedad, y especiaiiuetite la sección. 
Las puertas del Centro ss abrirá 14 las 7i da la 
noche y el baile comeszará á las9 ai ;;;nnto por la 
orquesta excep jional d;i reputado taaostro Valen-
znela. 
Puntos de ve&ta ds billetes: Sssfetaria General 
del Centro —Pérez y Arroyo, Cub 1100 esq. á Mu-
ralla.—José S'pcñay Cp., O'ReiUy 112.—Camisería 
"La Reioa", O'Reüly 46 —Peletería "La ODera", 
Galiana 83.—"Ei Bvé ', ü'Eeiily 57.—"La PiloBO-
fia", Neptuno 73 r 75 —"La Física", Salud esq. á 
Rayo.—Sedería "Ei Bízar Parisiéa'', Sa RafoelŜ * 
—Monte 187. 
Habana 22 le Urii d» 1895.—Secretará, Joéé 
María Vidal. C 698 a5-22 dfirgj 
Madrid, 20 de abril. 
3830.. 60000 pesetas 
0019.. 25009 , i i e 
Se paga en la AltnicistraoiÓQ de Loterías y Casa 
de Cambio 
I E I X J ^ ^ . S H O 
OBISPO 57, ESQUINA A AGÜIAR 




H A F A E L a 2 3 , E S Q U I F A A A G U I L A , AX» L A D O D E 
G B A 3 S r T I E N D A D E R O P A S " E L BAZAH P A R I S I E N " 
SOCIEDADES CORALES 
L A i DiíiznMs de Euíerpe y El Gavilán. 
•ooo-
Esta antigua casa, transformada en nn todo, se presenta hoy al galante púllico ha-
banero: en traje de gala, con nn espléndido surtido de calzado de ULTIMA NOVEDAD y de la 
gran fabrica de P e d r o C o r t é s ^ C o m p a ñ í a ^ de cuyos industriales es única recep-
tora la peletería 
Rompiendo nuestra tradición, esta casa será desde hoy el ACICATE constante de todos 
sus colegas; la casa predilecta del BOU TON. El calzado mejor, el más elegante y el de más 
duración que se fabrique en el mundo industrial, será presentado en sus TRES GRANDES 
ESCAPARATES, que forman la fachada principal de la 
GRAN PELE 
38. 
BU EL B A Z A R . 
alt 
TELEFONO 1,700. 
Habiendo tenido efecto la unión de las dos Socie-
dades, con el propósito de formar una Sociedad qne 
con el nombre de EUTERPENSE tendrá qne regir 
desde el día 1? de mayo próximo, las Directivas de 
ambas Sociedades convocan á Junta general de elec-
ciones para el viernes 26 del corriente y á las ocho de 
la ncobe, en los salones de la calle del Prado n. 23 
Lo que se hace público para la puntual asistencia 
de los socios de número de ambas Sociedades. 
Habana, 24 ce abril de 1895. - E l Seoretario. 
4899 l*-25 ld-26 
A S O C I A C I O N 
D E 
Depiii k\ Comió Se la Halaia 
SECRETARIA. 
Teniendo es cutntaque ee está propagando rápi 
dame!, te per esta capital la enfermedad variolosa y 
& fin d« evit ¿i en lo posible á los Sres. Asociados tan 
terrible dolencia, esta Sección acordó ampliar el ser-
vicio de vaeiínación que tenía establecido, y al efec-
to ha seCalado paia el mkmo, las horas y diasque 
siguen: 
En el Centro: los jueves ée 7| 4 9 de la nocLe y los 
domingos de 2 á 4 de la tarde 
En lu Qcnuta de Sala i: todos lea días á cualquier 
hora. 
Lo qui ee publica para conocimiento de los seño-
res Asooiaeos á quienes se advierte qne la vacuna-
ción la efectuará nre de loe Sres. Médicos de la 
Quinta de Salud, B:I. ¡etribucióa de ninguna especie, 
acreditando tac solo MI 'socio con la presentación 
del recibo dé-onote. 
Habano 25."e Alurfl de 3895.—El Secretsm, M. 
Paaiaguo. Í8C5 5̂ -26 31-28 
V A P O R E S D B T E A Y E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 26 AransaK Nueva Orleans. 
26 Vigilaacia: Veiacrua T eeeataa. 
«. 27 Olivette: Tampa y Cayo-Huaec. 
. . 28 Saratotra: Kueva-Yflfk. 
*. 28 Ciudad de Cádiz: Veracnu j escalas. 
29 Hab«ia- Colón v escalas. 
30 Saturnina: Liverpool y escalas. 
Mayo 2 Migíiel Gallart: Barcelona y escalas. 
, 2 Antonio López: Santander y escalas. 
4 Manarla: Puerto Rico y escalas. 
. 4 Lafavette: Saint Narairo y sécalas. 
. 5 Pana a*: Nut^-York. 
7 Miguel Jover: Barcelona y ascalaí. 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
. 9 Easka^o: Liverpool y esoalaa. 
. 14 Julia: Puerto Hico y esoalas. 
SALDRAN 
Abril-26 Ciud Condal: Veracnu 7 sécalas. 
26 Aran as: Nneva-Orleans y escalas. 
27 VlgU^jia.: :íue-?a-York. 
. . 27 Olivia r&íapa7 Cayo-Ha»ao, 
u 29 Mari* Herrera: Canarias. 
29 Sarat.¿?i: Vtnnms j esoalaii. 
29 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
. . 30 C. de Cádiz: ^erto-Rloo » escalas. 
. . 30 San Agustín: Vigo y escalar 
30 Habana: Nuera-ITork. 
. . 30 México: Pto. Rico r esoálae. 
Hayo 5 Lafayette: Teracruz. 
.« 6 Panamá: Colón v escalas. 
. . 10 Máncela: Puerto-Bicoa y Oficalas 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
,. 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
,. 24 Josetlta, en Batabanó: de Sani^o de Cuba 
Manzanillo, Santa Crai Jácaro, Tánat 
Trinidad y Cieníuegos. 
Abril 28 Gloria, en Batabanó procedente de las Ta-
nas, Trinidad y Cienfaegos. 
Mayo 1? Purísima Concepción, an Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro,. 
Túaas, Trinidad y Cieafaegas. 
. . 4 Manuela: de Santiago do Cuba y esoalftl. 
SALDRAN. " 
Abril 23 Juüx para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Giba. 
.. 24 Gloria: de Batabanó, para Ua Tinas, co~ 
oscilas en Cioníuegos y Trinidad. 
. . 25 Hortera, para Noevitas, Gibara, Sagua de 
Táaamo, Baracoa, Gaaatánamo y Santia-
go de Cuba 
. . 28 Jos?fita, de Batabanó para Cienfaegos, 
Trinidad, Tunas, Jáeoro, Santa Croa, 
Maizaniílo y Santiago de Cuba. 
. . 30 México: para Santiago ds Cuba 7 escalas. 
GIROS DE M Á S . 
IALCELLS! 0* 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 4S. 
E N T R E O B I S P O 7 O B S A P I A 
C 40 1561 E 
a m o D B 
Lamparilla, 22, altos. C 567 872-2 Ab 
esquina á Amargura 
H A O E N P A G O S P O R E L ÜABLEI 
Faci l i tan cartas ds crédito-.y girao. 
letras á corta y larga vista 
sobre Nasva York, Waeva Orleans, Voracnu, Méji-
co, San Juan le Puerto Rico, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle. Nantea, S»mt 
Quintín,Dieppe, Toulousa, "Venecia, Florenala, Pa-
lermo, Taría, Mesina, &, así como sobre todis la» 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C2O0 i 8 § - i f 
m s DE LAUTEBATORÁ. 
S i n ó n i m o s : 
¿ir á la patria, patríotm 
E l amor á la patria es un afecto na-
tnra]; el patriotismo ee un virtud. 
Aquél ea propiamente el apego que 
naturalmente tenemos al suelo en que 
hemos nacido, en que hemos conocido 
á nuestros padres y amigos, y adquiri-
do las primeras inclinaciones; el que 
generalmente se tiene á la lengua, á 
los usos, á las costumbres con que nos 
hemos criado, á los principios de la 
educación, á los objetos que nos re-
cuerdan las primeras indelebles impre-
eiones de la infancia. Este afecto natu-
ral es casi común á todos los hombres, 
fiin exceptuar aquellos que habitan los 
paises más incultos. 
E l efecto que causa el amor á la pa-
tria es un carácter activo y desintere-
sado, es el patriotismo, que consiste 
•en un ardiente deseo de servirla, de 
defenderla, de contribuir á sus progre-
eos, á su bien, á su prosperidad. 
Aquel que sin poner nada de su par 
te en la defensa ó en el bien de su pa-
tria, se complace en sus felicidades, se 
gloría de haber nacido en ella, encare-
ce sus ventajas, y la prefiere á todas, 
cree tener patriotismo, pero sólo tiene 
aún amor a su patria. 
E n muchos casos se puede decir con escritor, hicimos bien pronto amistad y ba"-
propiedad que el amor á la patria es al jo aquellos frondosos árboles de la mani 
del camino ein que se mojara los piée, has-
ta que faltándole el equilibrio un a vez dló 
con BU cuerpo en el agaa, poniéndose he-
cho una sopa con gran contentamiento 
nuestro y de los soldados. 
Una mañana le tocó á nuestro capitán a-
sistir á la mesa del brigadier y después de 
la pregunta que queda consignada ante-
riormente, invitándole á decir algo, oon-
t e s t ó . . . . 
—Yo no sé qué decir á ustedes, pero pre-
gunte mi brigadier 
Galbis, que conocía el paño, le dijo: 
—Vamos á ver. . . . haga Vd. un paralelo 
•entre Lamartine y Castelar 
El pobre capitán no reflexionó mucho, 
pues sin pararse un momento, sonrió des-
deñosamente y respondió: 
— ¡Lamartine era un pillo y Castelar es 
un memo y un pillo como él! . 
¡Nos quedamos estupeíactos! pero el bri-
gadier, acordándose sin duda, de cuando 
era distinguido profesor de la Escuela de 
Estado Mayor, lo miró de hito -en hito, y 
como si estuviera en un examen -de mate-
máticas y el capitán fuera el examinado, 
no le dijo más que esta frase, que n o he po-
dido olvidar: Muy mal, señor de tal, horre 
fMténtesá! , con lo que quedó el capitán 
más corrido que una mona. 
Inolvidables fueron los ratos que pasa-
mos á las órdenes del brigadier Galbis du-
rante el tiempo que mandó nuestra brigada 
hasta que hizo entrega de la misma al se-
ñor Polavieja. 
Entre las personas que se encontraban á 
sus órdenep, estaba el entonces comandan-
te don Matías do Padila, conocidíflimo des-
pués en la república de las letras bajo el 
pseudónimo del Abate Pirraeas. Poeta y 
patriotismo, como la ceguedad es un 
amante álcelo de un buen amigo:aquél 
cree que no hay cosa mejor que lo que 
ama; éste procura que no haya cosa 
mejor que lo que estima. 
JOSÉ LÓPEZ DE L A H U E R T A . 
EECÜERDOS DE CUBA. 
De unos interesantes y brillantes ar-
ticules que escribe para nuestro ilus 
trado colega el Diario de Cádiz el mó-
dico de la Armada D. J . Sieverb Jack-
son, reproducimos los siguientes capí-
tuloE: 
Durante la expedición que hicimos por el 
departamento oriental y que descrita queda 
en mi artículo Los Valientes, tuve ocasión de 
tratar muy íntimamente al distinguido bri-
gadier D. José Galbis. 
Este apreclable jefe, en los ratos de des-
canso ó cuando acampábamos en algún po-
blado, procuraba reunir á su alrededor á los 
más distinguidos oficiales á sus órdenes, y 
con gracia inimitable contaba chascarrillos 
6 sucedidos, que nos hacían olvidar por 
completo que nos encontrábamos en la ma-
nigua y acechados por el enemigo. 
Cada uno aportaba también á la conver-
sación los frutos de su ingenio, y crean mis 
lectores, que se escuchaban allí cosas estu-
pendas, y se hacían derroches de verdadera 
elocuencia. Allí se le tomaba el pelo á los 
que se la daban de sahicliosos, como dicen , 
en Cuba, y más de una vez vimos hacer una! J08 (ie brillantes colores iluminaron aquella 
gua, en los ratos de descanso y aun en las 
mismas marchas, no le faltaba ocasión de 
improvisar algúu verso, ó de hacernos pa 
sar un buen rato con sus ocurrencias y mor 
daz crítica, de la que nadie se escapaba. 
Figuraba también en esta brigada, un a-
puesto coronel, cuyas salidas, chistes y ge-
nialidades son proverbiales en el Ejército. 
Joven, de buena presencia, valiente y de-
cidor, pertenecía á la escuela de aquellos 
jóvenes jefes que representaban las nuevas 
tendencias del Ejército, y que á las órdenes 
del general Martínez Campos en la campa 
ña carlista, adquirieron gloria y significa-
ción propia, ciñendo más tarde la faja de 
generales. 
Nadie le conocía más que por el diminu-
tivo de su nombre de pila, y tengo la segu-
ridad de que siempre lo conocerán lo mis-
mo, á pesar de su respetabilidad actual, 
porque en él se cumple el refrán de que ge-
nio y figura hasta la sepultura.. (1) 
Breve tiempo nos conocimos y tratamos; 
pero aún recuerdo con gasto la franca y 
cordial amistad que reinó entre nosotros. 
Entre las cosas que recuerdo de él era 
su facilidad para improvisar, de la que ci-
taré un ejemplo: una mañana, después de 
haber sacudido nuestros entumecidos miem-
bros al bajar de la hamaca en que vestidos 
habíamos pasado la noche, colgados como 
chorizos, de los árboles de la manigua, to 
mamos un buche de café, y levantado el 
campamento emprendimos la marcha. En 
aquel momento, los primeros rayos del sol 
tropical hirieron nuestra vista, y mil refie 
plancha fenomenal á algún infatuado oficial! lujari08a vegetación y las plateadas ondas 
tratando de contestar á las preguntas que ! de un rio <lne teníamos qae vadear, 
intencionadamente les hacía el brigadier- í íhamos como generálmento se marcha 
pues cada dia invitaba á uno nuevo á s u | a ^ en c0̂ 1111"1» india, y él iba mandán-
mesa de campaña, y después de la comida d?1.a•., A1 llegar al rio hicimos alto, y él 
j cuando nos servían el café, se dirigía al I dirigiéndose á nosotros y haciéndonos una 
invitado diciéndole; "¡Conque vamos á ver iseñal Pai"a (in6 guardáramos silencio, dijo 
don Fulano!.... ha de saber Vd que aquí 8e&alan 0̂ con Ia mano el bello paisaje que 
todo el mundo está o^ig^o á Üecir algo, * noa rodeaba: 
seno ó cómico, á gxiato del consumidor como! W o cuapto admiro ŝ mió 
se cice en lós cafés; . . . . hoy le ha tocado ár y reparto ú me place, 
? i a china.. . . y díganos cualquier co- toda la yerba que nace, 
T5a! w y toda el agua del río ;. 
Kecuerdo que al que le tocó un dia fué á ; y así de este modo, continuó improvísan-
un capitán del regimiento de que hacía , do, haciéndonos desternillar de riaa y ol-
poco se había incorporado á nosotros, y cu- ! vidar la larga jornada que nos esperaba 
yo flamante uniforme, altas y brillantes bo- aquel dia. 
ta# de monta-r. reluciente machete y caballo ' Otra vez nos refería, por supuesto en 
^prímoroeamentó enja^Z^do para paseo, con-! verso, las peripecias por que paeó un capi-
jrastaba con nuestra ̂ earrapaia laJameñ-1 t^n ©STlado á la fuerza á Cuba, y que allí 
tana y con el peor cariz que presentaban ; permaneció en clase de la Ilepre-
nuestras monturas. I sentación de su Cuerpo, sin salir á campa-
HartOÉj estábamos de oirle referir á cada | ña hasta que la llegada del G ^neral en Je-
momento la campaña del centro en España ' fe le obligó, como á otros machos á salir de 
contra los carlistae; y además su carácter 1 operaciones, tocándole ál infortunado la 
seco y orgulloso le enajenaba las simpa-! conducción de un convoy, que por cierto le 
tías de todos sus compañeros, incluso la de ' arrebató el enemigo. Sumariado por esto, 
los soldados de su compañía. Figúrense pasó á la Habana, y en esta ciudad padeeió 
ustedes qué tal sería el mozo, y con esto ¡ la fiebre amarilla en el Hospital, teniendo 
queda pintado su carácter, que un dia des- j necesidad de ser enviado á la Península en 
pués de una penosa marcha de regreso á la ' un estado lamentable. Pues bien, después 
Anguila á Alto Songo, nuestros cansados y ¡ de descubrir todas estas peripecias de una 
estropeados soldaSos, iban quedando á re- j manera gráfica y graciosíairna, terminaba 
taguardia de la columna, y tuvimos necesi ¡ pintándonos al Capitán en la toldilla del 
dad de aprovechar las acémilas que venían trasatlántico, terriblemente mareado y ex-
de vacío y hasta nuestros propios caballos,' clamando: 
para conducir á los que se encontraban más ! 
enfermos. Baste decir, que hasta los jefes 
echaron pie á tierra para prestar sus caba-
llos, dando así un alto ejemplo de caridad 
y compañerismo á sus subordinados. 
Mi protagonista no se desmontaba nun-
ca, pues temía ensuciarse las botas con el 
lodo del camino, y cuando hicimos alto pa-
ra que la pobre tropa descansara y tomara 
algún refrigerio, echamos de ver que algu 
nos soldados de su batallón se tiraban al 
euelo rendidos por la penosa marcha que 
llevábamos. 
Como yo era el único médico que llevaba 
la columna entonces, do acuerdo con el bri-
gadier, dispusimos que todos sin excep-
ción montaran los caballos cuando empren-
diéramos nuevamente la marcha. 
Terminado el ligero rancho que tomó la 
tropa y al emprender nuevamente el cami-
no, se me acercó un sanitario á darme parte 
de que el referido capitát^no permitía que 
ee dispusiese de su caballo.,,. entre otras 
razones por la de que los soldados de su 
compañía no podían ponerse enfermos, se-
gún por su propia autoridad había dispues-
to! 
—Vamos á ver al teniente coronel—dije 
yo—y me dirigí hacia su encuentro. Casi al 
mismo tiempo llegaba el referido capitán. 
—Mi teniente coronel—dijo éste—¡desea-
ría saber cuántos jefes mandan la columna, 
pues por lo que veo, el médico dispone a-
quí como si fuera el que mandara!.... 
—¡Aquí no manda nadie más quo el bri-
gadier ó yol-respondió el jefe.— iPor qué 
pregunta Vd. eso? 4 ^ 4 
EntcnceB le refirió el motivo, (pe ora el 
UJSDUefitO ñ(\ un A Q V . O I haber yo dispu sto de su caballo para He 
var á un soldado;.... y huelgan los comen-
tarios de lo que sucedió. 
Mohíno y desairado eo incorporó á las fi-
las; poro jo tuve compasión de &, y le man 
dé dar el palo de üna camilla ¿árá^céipa-
diera paitar loe pequeños arroyos y badfóái 
"¡Muerto, molido, debhscho!.... 
más borracho que una uva 
¡no me queda, ni el d-recho 
á la medalla de Cuba! 
Y terminaremos este tercer articulillo re-
firiendo á ustedes un lance graciosísimo 
que le ocurrió á un Comandante de Caba-
llería, ayudante del General en Jefe, her-
mano de un valiente y joven General muer-
to no hace muchos años, ejerciendo un man 
do en Cataluña, de donde eran origina-
rios. 
Embarcados en el Borja, que lo manda-
ba entonces el hoy Contralmirante D Do-
mingo de Cuetro, íbamos no solo el Gene-
ral Martínez Campos y todo su Estado Ma-
yor, sino también el General de Marina 
D. Francisco Llanos, Oficiales á sus órde-
nes, el cronista de la campaña D. Eugenio 
Flores y mi humilde personalidad. 
Inútil me parece consignar aquí, tratán-
dose del Comandante del buque y do sus 
Oficiales y conduciendo á la primera auto-
ridad de Cuba, cuál no seria el trato que 
recibimos y las divertidas horas que pa 
samoa á bordo hasta nuestra llegada i 
Nuevitas. 
Recuerdo que Martínez Campos se lleva-
ba todo el dia jugando al ajedrez, juego 
que como es sabido, constituye su pasión 
favorita, sin duda por lo quo le recuerda 
las estrategias do la guerra; pero no por 
oso dejaba de hablar con todos, rofirióndo 
nos sus campañas, el cariño que profesaba 
al malogrado D. Alfonso XII y las espe-
ranzas que abrigaba del buen resultado de 
la campaña. Una noche; y referiré esto da 
pasada, nos encontrábamos en la cámara 
de Oficiales, los del buque y los que íbamos 
de transporte, cuando de pronto vimos en 
trar en ella y por cierto que no en traje de 
etiqueta, al ilustre General. 
(1) El fcntor aloíe al »otaal GeiM'̂ ' < 
den Jsan SRlroJo y Máat!Uft de 1c? 
Venía con un libro en la mano y dirigién-
dose á nosotros nos dijo: 
—Vean, señores, qué principio de carta; 
no puedo menos de leérselo á ustedes,—y 
sentándose á nuestro lado, empezó:— 
vie m'ennui, jelaquitte" traduciéndo-
nos la célebre carta de Mr. de Camors á su 
hijo, antes de suicidarse; y haciendo luego 
una atinada crítica de la novela de Octa-
vio Feuillet. 
Llegado que fuimos á Nuevitas, deaem-
baroamos, dirigiéndonos por la línea férrea 
á Puerto Príncipe, pues allí debía celebrar 
el General Importantes conferencias, que 
más tarde dieron por resultado la paz del 
Zanjón. Fuimos á parar la mayoría al Ho-
tel de Ibarra, y aquella misma noche roba-
ron á casi todos los huéspedes, excepción 
hecha de don Domingo do Castro y de mí, 
que por precaución habíamos cerrado por 
dentro las puertas de nuestros respectivos 
cuartos. 
Al despertar por la mañana, sentí inusi-
tadas voces por los corredores del Hotel, y 
me apresuró á salir de mi habitación, para 
enterarme de la causa de aquel ruido. 
¡La cosa no era para menos! No había 
huésped al que no le faltara algo; pero la 
nota cómica era que al Comandante de 
Caballería le habían robado.... la denta-
dura; pero esto no era peor, sino que aquel 
mismo día tenía que salir al monte con una 
comisión del servicio y ¿qué iba á hacer 
sin dientes aunque llevara comida? 
No se desanimó por eso, y volviéndose á 
su asistente le dijo:-Mira, muchacho, ve-
te ahora mismo á la primera bodega que 
haya cerca y te traes un biberón y una do • 
cena de latas de leche condensada. ¡Nada, 
señores;-dijo dirigiéndose ánosotros—vol-
vemos á la Infancia. Invito á ustedes á to -
mar la mañana con biberón! 
Efectivamente la tomamos; pero he de 
decir á ustedes también que cada biberón 
llevaba dos copas grandes de cognac y un 
huevo fresco; que nosotros lo tomábamos 
para acompañarle la broma, y que á las dos 
horas él salió con su biberón á operaciones; 
pero nosotros tuvimos que volver á me-
ternos en la cama, y yo soñé no sólo que 
me habían robado los dientes, sino tam-
bién que había perdido la cabeza. 
T E A T R O " | ) ¥ A L B I S U . 
Anoche se ha cantado en el bonito 
coliseo del señor Azcue, por las señori-
tas Concha Martínez é Ibáñez, señora 
B. Rodríguez, y los eeüorea Buzzi, 
Aren y otros, É l Dúo de la Africana dé 
los señores Echegaray y Fernández 
Caballero, obra de arte pequeño, es de-
cir, de cortas proporciones; pero que 
así y todo es y será siempre una de las 
más precioiías perlas del rep-rtorio es 
pafidl. 
Y se ha cantado con un éxito bas-
tar-te lisonjero. 
Sin el recuerdo de )a señora Alema-
uy, esa Malibráu de ia Zirzaela, la se 
ñoiita Concha Martíoez hubiera triun-
fado en toda la obra, pues tiene talen-
to y facultades para ello. 
Y diré más. E a el cuadro primero, 
la señorita Martínez, cantando las se 
villanas 6 soleas que allí tiene: 
"Yo nací muy chiquitita, 
Y nací mny avispada 
Y nací muy graciosita etc." 
es muy superior á la Alemany. Nun. 
oa se han dicho esos versos como ano-
che, con tantísima gracia, ni se han 
cantado con tantísimo sentimiento. 
Verdad es que todo le acompaña á la 
artista, Su gracia incomparable, sus 
miradas picarescas, su canto andaluz, 
tau andaluz, que no parece sino que 
ella sola nació en Andalucía, y que ella 
sola nació para expresar tan bellos 
cantares. 
Nunca más jus tifícadas aquellas pu 
Hitas del coro: 
¡Qué resalada, qué coqnetona! 
¡Y qué elegante la prima donal 
Por supuesto, que los aplausos y las 
repeticiones duraron toda la noche. 
Ahora bien: en el dúo, en esa bellísi-
ma Jota, la señora Alemany era mucho 
más apasionada que la Martínez, sen 
tía, expresaba más, y en ciertos mo 
mentes hasta BC pasaba de los límite* 
naturales. 
AHÍ creo que E l Dúo de la Afrioana, 
cantado el coadro primero por la seño-
rita Martínez, y el segundo por la Ale 
many, y prescindiéndoso de ciertas re-
glas teatrales, sería el colmo de la par 
Fecoióu. 
Los demás artistas, muy bien. E l 
teatro de bote en bote. Entusiasmo 
general y justificado. 
Obras como la de anoche, ya lo dije 
otra vez, se pegan al cartel con engru-
do de buen punto. 
SEEAFÍN RAMÍREZ. 
AEAMBUUO E N ALBISU.—Merced al 
renombre de que disfruta el notab a 
tenor aragonés, lluaven en la üontadu 
ría de Albisu los pedidos de localidades 
para la hermosa función-concierto que 
ha de efectu irse allí esta notíhe en la 
forma siguiente: 
E l juguete lírieo Chateau Marg mx, 
en que tanto se luce la tiple cómica 
Concha Martínez.—Seis piezas do can 
to por la tiple señora Fons, el tenor 
señor Aramburo y el barítono señor 
Palón, acompañados por el violinista 
señor Araogo, el flautista señor Calve-
ra, y el profesor de piano sen .ir Maiíii 
Varona.—Por último, el sainete Ühi-
fadaras. 
Aramburo cuando canta 
A SUÍ oyentes encanta; 
¡Con la pobreza se aviene, 
Siendo un artista que tiene 
Un tesoro en la gargantal 
ADELANTE .—Sibemps que la nueva 
Directiva del <:Cosmopol!t>» Club," es 
tablecido en la calle del Prado núaiero 
91, trata de imprimir inusitada anima 
cíón en la morcha de aquel iustitato, 
proyectándose al efecto varias fiestas, 
tales como conciertos» bailes, represen 
taeioüeB dramáticas y giras campestres, 
en las que tomarán parte jóvenes per-
tenecientesá la sociedad distinguida. 
Por lo pronto ae nos comunica que 
el lunes 29 se efectuará allí nn baile, 
combinado perla "Sociedad de;Asaltos 
y en el que tocará una orquesta de pri-
mer orden. 
BUENA COMPAÑÍA..—Al fin será un 
hecho que la eminente primera actriz 
del Teatro Español doña Luisa Calde-
rón y el aplaudido actor señor Ronco-
roni, comenzarán á trabajar en el teatro 
de Tacón, del 14 al 18 de mayo próxí 
mo, con un excelente cuadro de artistas 
y poniendo en escena, con todo lujo, 
obras de gran espectáculo. Dentro de 
pocos días llegará de Nueva York un 
gran cuerpo de hermosas y hábiles bai-
larinas americanas, con un lujoso ves-
tuario y brillantes decoraciones para 
grandes bailes de espectáculo. 
Dn inteligente pintor escenógrato 
termina al propio tiempo en nuestro 
Gran Teatro las decoraciones de L a Le 
yenda del Diablo y Los Polvos de la Ma 
dre Celestina, á las que seguirán otras 
obras de mágia de gran novedad. E l 
cuerpo de baile trabajará todas las no 
ches, incluso los "días de moda," en 
que la señora Calderón se propone dar 
á conocer delicadas obras de su reper-
torio y estrenar otras recientemente es 
(ritas. 
E L CALZADO AMARILLO .—Apenas da 
señales de vida el verano, cuando ya se 
empieza á usar de nuevo el calzado de 
pieles de coloree, así amarillo de varios 
tonos, como matiz avellana. Dígalo 
sinó el surtido de ese elegante calz+do 
con que acaban de enriquecerse los ar-
matostes de E l Casino, la peletería si 
tuada en el cruce de las calles Obispo 
y Bernaza. 
L a juventud á ladsmlerey así ''ellas" 
como "ellos," siguen llevando de día el 
zapato y el botín amariKo que sienta 
perfectamente con los trajes claros y 
comunica al pie la frescura apetecible. 
Para ese calzado y el especial destina-
do á niños de pocos meses, bien vale la 
pena de girar una visita á E l Cosino, 
donde rigen precios que no hacen daño 
ni lastiman á los bolsillos robustos 6 
débiles. 
L A MODEENA POESÍA.—Libros que 
se recibieron el miércoles, por el vapor 
correo de la Península, en ia flamante 
librería eituada en Obispo número 135: 
B. Pérez Galdós, Torqnemada y Sau 
Pedro; Vital Aza, L a Rebotica; Polai-
IIÓD; Affections chimrgicales des mem 
bres; Pompeyo Gener, Literaturas mal-
sanas; J . M. de la Puente, Estudios de 
los efectos que el reconocimiento de en 
hijo natnr,il produce e K ; Fray Candí!, 
BáturriUo; Caminero, Partición de he 
rencií-; Broutin, Arte de esgrima: Bo-
neli, Código civil español. 
E L MARTES PRÓXIMO.—La función 
á beneficio del inteligente niño Víctor 
Manuel Cardenal, ee efectuará el día 30 
en e\ Gran Teatro con un selecto pro-
griima. 
Tócanos aplaudir la generosidad del 
señor Barón, y exhortar á los amigos y 
discípulos del señor Cardenal (padre) 
para que contribuyan al mejor éxito de 
dicha fiesta, cayos productos se dedi-
can á la educacióa del precitado niño. 
A su debido tiempo publicaremos ei 
orden del espectáculo, en e! que proba-
blemente se entrenará una obra y ha 
brá asaltos de esgrima. 
AQRICXJLTUEA. — En una revista 
profesional alemana, hemos encontra-
do un curioso y práctico procedimien-
to para la conaerva-ción de las manza-
na» hafcta los meses más avanzadas del 
verano: consiste en colocarlas en un 
bocoy, en lechos formados de arena si 
lícea bien seca; el objeto es preservar-
las del aire atmosférico que las pudre 
ó al menos lea quita color y arome; al 
decir del periódico citado, manzanas 
de muchos meses guardadas por tal 
sistema, no se distinguían de las fres 
cas. E s un procedimiento muy barato 
y va'e la pena de ensayarle. 
Y para que se vea que no en todos 
los ramos de la agricultura va España 
á la cola del concierto europeo, entre-
sacamos algunos (Utos de una curiosa 
estadística apícok : en los Estados Uni-
dos existen en la actualidad 2 800,000 
colmenas, que dan una producción de 
30.000,000 de kilos de miel; les sigue 
Alemania con 1.910,000 . colmenas y 
20 000,000 de kilos de aquella substan-
cia; luego España con 1.700,000 y 
19 000,000 respectivamente, y por últi 
mo, Francia que eólo produce 10 millo-
nes en sus950,000 colmenas: los demás 
paires arrojan cifras muy euperiores. 
mez, frente al Parque Oentml,—ifii 
netofloopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
(; hasta las 11. 
MOMTÁJIÁ BUBA.—Funciona <sim^ 
mente,de 5 d e l » tarde á I I l e ia i^,. 
ohe. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. ' Compañía Dra 
mática de Burón.—No hay función. 
T E A T E O D E PAYRET .—No hay fun-
ción. 
TEATRO D E ALBISU. UompaQla do 
Zarzuela.—Fdncióa corrida.—A las 8: 
Chateau Margzux.—Concierto por A 
ramburo y otros artistas.— Chifladu 
ras. 
TEATRO D E GU&NABACOA .—La zar-
zuela en tres actos, Jugur ron Fuego, 
por los artistas que dirige Robillot.— 
A las 8. 
TEATRO DE ÍEIJOA—Edén Pnbillo 
nes,—-Kueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.-r^No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
caf¿ de Tacón.—Iiuoioues ópticas.— 
Bepresentaacnes en la Gran Opera de 
Faríf;. —Fisión y Muert-: de Jesús.—El 
órgano con 10»» iostmnentos.—De ' 
á I I . 
ooittaáapíü -leí Teatro de Tac'») Via 
tas nuevas: Funerales de Mac Mahón en 
París "Munich. E l JJindesiriónU)c&tú 
el ea 6n de espera, de 6 á 11, todas las 
noeles. Nueva Ilufelón. 
SáLáS SBIBOJÍ.—.jtí uoisane ce A. t i í -
E . G . E . 
E L NIÍJO 
G A L I ! MUI 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
los que suscriben, padres, abue-
las, bisabuela, tios y primos, in-
vitan á sus amistades para qae 
se sirvan concurrir á la cana mor-
tuoria, San Miguel 202, para desde 
allí acompañar el cadáver al ce-
menterio de Colón, por cuyo fa -
vor le quedar.In eternamente agra-
decidos. 
Habana 25 de Abril do 1895, 
Joaquín M. GaM. 
Atgeliua !; >• . • >ic Oali. 
Aba J . CampaBumi, viada do OaM. 
Angelí. Sat ús, viuda de RaWl. 
Mamel P accifco. José y Fabián tíalí. 




Gerardo Mirtl y Rabell. 
Pablo B. de Ltua. 
Dr. Bioardf Gn. érrtz Lee. 
C 710 la-M 
VAPOKKS.CORKEOS FRAilCfiSHE» 
Bajo contrate pc stal con ei GS-oblem» 
SZ ÍÍX céa. 
Para Yírsanaíc directo* 
Saldrft para diclio ¡ oír:t »"br6 día 5 de Majo-
6l vapor francés 
L A F A Y E T T E , . 
OAPITÍJÍ SEEVAK. 
Admite oargu á flete v {.asajeros. 
Tarifaa muy reducidas cor; oonoc.uloutoa ¿irociot 
ara todas la» citdadw •wponante» io Pr-axcla. 
Lo*- soEoreii empleadla y xilitarea v>bUto<iráQ pr&c-
>*of ventaja» en viajar pot tttn línea. 
FrWat. Mnnt'ror-»- ' T n , íkrsj«hf4M 'iñ'tuir* 5 
4973 10 24 10 24 
L I K T I M E K T T O ' 
C A L M A N T E 
D E L DR. J . G A S D A W O . 
De marsvincBos repcltadoe eu mi líEURAL~ 
GIAS, JAQUEC/ÍS, REUMA. PARALISIS do-
luresde MUELAS CABf-ZA y OID "S.—Evita, 
las ii>fl ma îoneí y gravê  coniacaftnriias en loa 
GOLPES, MAGÜLLADCEAS y CONTUSIO-
NES. 
Es un medicamento que por su* iaxnoíübtos píde-
os no debe fritar en ninguna casado fam.lia.—S&— 
rrá, Lobé, Johnson y buenas boticafi.—Al por ma-
yor y menor, farmacia del Dr. J O.irdario.—Belaa-
coain 117, HabaLa. 
4552 13-19 
Príncipe Alfonso n ú m 180. 
Se alquila esta hermosa cata prop'a para depósito 
de tabaco caben 6 000 tercios, 6 pa-a entab'.ecimien-
to. La llave en la ferret«rli do enfrente. InformeFi 
Uabanan9 49. 4657 4d-21 4a22 
gordos y flacoE; hombiea y mujeresj todoR 
os que han probado el 
Licor de Brea Vegetal 
qne prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que oa un reme-
dio eficaz en lea catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos 6-
por descomposición de la sangro-
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente) 
por pacientes agradecido?, ponen de mani-
fieeto que el 
L I C O R Í ) E B R E A 
del Dr. González 
es el qae mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tieneri: 
por asiento los órganos de la respiración-
E l asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del Dr, Gonzá lez 
Una de las razones por las cuales el 
LICOR D E B R E A D E GONZALEZ 
cuenta gran número de partidarios oa por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la imtrición, y por tanto hacê  
engordar. 
Una ola catarrnl. reciente ha producido» 
ro pocas floxioijeB en esta ciudad y esto ee 
el momento de acudir á tomar ol 
i á c o ) ; c íe B r e a 
que prepara el Dr- González. 
La nueva BOTiCA. D E SAN JOSE, del-
Dr. González, se halla instalada en la 
GALLE DE L i HAB&Ná 112 
caqcina á la de Lamparilla y allí se vendéis 
todos loo medicameatíoa dol paia. y cuanto» 
abraza el ramo de la Parmacla, á precio» 
in6dico& 
703 23 A 
